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DIARIO
_
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario;> tienen carácter preceptivo.
Ss 1LT 11/1 A 1t 14
Real decreto.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para reorganizar la Comisión Hidro
gráfica.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Referente a instancia de un maestro de
Secer n Oficial
cornetas.—Destinos a un sargento y un tambor.—Rescinde compro
miso a dos id.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia de D. A. Balbas.
CONSTRUCCIONES DE ART1LLERIA.—Sobre graduación en las alzas
de los cafiones de 305 de los correctores de temperaturas.—Admite
para el servicio de la Marina tres cañones—Asigna carga de 'pro
yección al cañón de 15 cm. G. de Rueda.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia del escribiente de 1.1
don F. Vélez.--Resuelve íd. de D. D. Pereiro.
REAL DECRETO
EXPOSICION
SEN011: La necesidad de no demorar los traba
jos urgentes de Hidrografía que exige la rectifica
ción y ampliación de los planos de la costa meri
dional de España y de la zona de nuestra influencia
en el Imperio de Marruecos, ni dejar de proseguir
los trabajos que actualmente se efectuan en la cos -
ta del Cantábrico, exige reorganizar !a Comisión
naval destinada a este servicio, al cual está asigna
do el aviso Urania, y siendo preciso para ello ha
cer uso de las autorizaciones que para estos casos
contienen los artículos 3.° y 6.° de la ley de Fuer
zas navales de 23 de diciembre do 1914, el Ministro
que suscribe tiene el honor de proponer a V. M., el
siguiente proyecto de real decreto.
Madrid, 13 de marzo de 1915.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A Propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro
de Marina para reorganizar la Comisión Hi
drográfica asignada al aviso Urania, a fin de
que pueda atender simultáneamente a los
trabajos en las costas Norte y Sur de la Pen
ínsula y aguas de Marruecos, dentro del
crédito total: consignado en presupuesto
para fuerzas navales, capítulo sexto, artículo
único, compensando el exceso de gastos que
resulte en esta atención, con las -economías
obtenidas en otras unidades navales.
Dado en Sevilla a catorce de marzo de mil
novecientos quince.
El Ministro de Mari**,
AugustoMiranda.
+41
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
•••••••••■■■■■•■••••••••
Estado Mayor central
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento primero, maestro de cornetas del segundo
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regimiento de Infantería de Marina, Joaquín Ro
dríguez Lamela, en la que solicita que los benefi
cios que a los sargentos maestros de cornetas del
Ejército concede la ley de 7 de enero último, se ha
gan extensivos a la clase del recurrente; teniendo
en cuenta que se halla en tramitación el expedien
te relativo a hacer extensivos al cuerpo de Infante
ría de Marina los beneficios que a las clases del
Ejército concede la ley de 15 de julio de 1912, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar no procede
resolver la petición del promovente hasta tanto se
conozca el resultado de dicho expediente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 15 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante gereral del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Mai ina.
Señores
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Norberto Corachán Ar
nero, en súplica de sor relevado del mismo por ha
ber cumpliio el tiempo de destino en Africa que
determina la real orden circular de 13 de diciem
bre de 1913 (D. 0. núm. 278); teniendo en cuenta
que, según informa el Jefe de la mencionada uni
dad, dicha clase reúne los requisitos que determi
na la susodicha soberana disposición, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propues
to por este Estado Mayor central, se ha servicio
destinar al sargento Norberto Corachán Arriero,
al primer batallón del 2.° regimiento del Cuerpo;
debiendo cubrir su vacante en el regimiento Expe
dicionario, el sargento, actualmente con destino en
dicho 2. regimiento, Rafael Romero Torres, que es
el más antiguo de su escala y no ha servido en
Africa el tiempo que determina la soberana dispo
sición de 13 de diciembre de 1913, ya citada.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el sargento Rafael Romero Torres, se incorpore al
regimiento Expe(licionario una vez cumplido el mes
de licencia por enfel.mo que actualmente disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Ma
drid 15 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero cje Fo
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
e
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de tambor
en la compañía de ordenanzas de este Ministerio,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner, con objeto de cubrirla, que por el tercer regi
miento de Infantería de Marina 30 nombre un tam
bor que pase a prestar sus servicios a la expresa
da compañía .de ordenanzas, en la quo deberá cau
sar alta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
15 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José.Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el tambor del segundo regimiento de
Infantería de Marina, Eugenio Paz López, solici
tando la rescisión del compromiso que en la ac
tualidad se encuentra sirviendo y que se le conce
da otro nuevo como soldado, con el fin de poder
ingresar en la escuela de aspirantes a ›cabosi.,. visto<
lo preVeni lo 'en ta real orden de 12 de abril de 1893
(C. L. núm. 72), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha dignado acceder a los deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 15 de marzo de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Señores....
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el tambor del segundo regimiento de
Infantería de Marina, José Sitcha Murcia, solici
tando la rescisión del compromiso que en la actua
lidad se encuentra sirviendo y que se le conceda
otro nuevo como soldado, con el fin de poder in
gresar en la escuela de aspirantes a cabos; visto
lo prevenido en la real orden de 12 de abril de 1893
(C. L. núm. 72), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha dignado acceder a los deseds'del interesado.
De real orden, comunicada poi. el Sr. Ministro
de Marina, lo -digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayer central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Circular.—Exemo. Sr.: Vista la instancia promo
vida por D. Angel Balbas y Reyner, en la que ma
nifestantlo su deseo de ingresar en la Academia de
Ingenieros de la Armada, solicita que se dé validez
suilciente7a_los certificados de aprobación de asig
naturas de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad, para sustituir con ellos el examen previo de
ingreso en la antedicha Escuela:—Resultando que
en el artículo 3.°, punto 2.0 del real decreto fecha
15 de octubre de 1914 (D. O. núm. 232) se estable
ce que tengan validez para el examen previo alu
dido, los certificados de aprobación de las materias
que en el mismo se fijan expedidos por los tribu
nales de la Escuela Naval o cualquiera de las Aca
demias de Ingenieros:—Considerando que las asig
naturas aprobadas en la Universidad en las mate
rias dque -'queda hecho mérito, constituyen,
categoría no inferior a las de ingreso en Escuelas
especiales de Ingenieros; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien acceder al expresado recurso y ordenar asi
mismo, como aclaración a los preceptos contenidos
en el artículo 3.' del precitado real decreto fecha 15
de octubre próximo pasado, que tengan igualmente
validez para los fines de lo que en el mismo se dis
pone, los certificados.de aprobación de asignaturas
de la Facultad de Ciencias, a los efectos del examen
previo para ingreso en la Academia de Ingenieros
y Maquinistas de la Armada.
De real o7den lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Mach id 16 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de de conztrucciones navales,
civiles e hidráulicas.
Señores
Constatcciones de Artillería
Material
‘4!,xerno. Sr.: En vista de la comunicación núme
ro 112, fecha 2 del actual, del Jefe de la Comisión de
Marina en Europa, con la que remite copia del
1
escrito de los Sres. Vickers, referente a la gradua
ción de los correctores de temperatura de las alzas
de los cañones de 305 mm., S. 111. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Jefatura
de construcciones de Artillería, se ha sevido apro
bar la autorización concedida a los Sres. Vickers
por el Jefe de la citada Comisión, para efectuar la
graduación de referencia, bajo la base de 1'7 me
tros por cada grado centígrado de variación de
temperatura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Presidente de la 8. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 904, de 8 de marzo, del Jefe inspector de la
Marina en la fábrica de fPlacencia de las Armas,
con la que remite estados de tirb y reconocimiento
de los cañones de 47 mm. Vickers números 11.888,
11.889 y 11.890, construidos en dicha fábrica,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
admitan para el servicio de la Marina los cañones
de referencia, así como sus montajes, toda vez que
han satisfecho las condiciones estipuladas, según
propone el referido Jefe- inspector en la expresada
fábrica.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muhos
años—Madrid 16 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábt ica de
‹Placencia de las Armas).
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
354, de 26 de febrero último, del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, con la que eleva
acuerdo de la Junta Facultativa de Artillería, dan
do cuenta de las pruebas efectuadas con objeto de
determinar la carga definitiva para el cañón de
15 cm. (González de Rueda', S. NI. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo proruesto por esa Jefatura
de construcciones y lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido disponer se asigne
como carga de proyección al cañón de 15 centíme
tros «González de Rueda›,16,600 kilogramos de pól
vora C. S. P.1, por la que se obtiene una velocidad
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en la boca de 927,7 metros con-, presión media de
2.838 kilogramos por centímetro cuadrado, lle
vando un cebo en cada extremo del haz único, de
30 gramos de pólvora R. F. G.„.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid 16 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
+—CR.
Servicios awdliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Como consecuencia de la instancia promovida
Por' el escribiente de 1•a D. Francisco Vélez Torres,
en la que solicita mejora de puesto en el escalafón
de su clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de-acuerdo con
lo informado por esa Jefatura, se ha servido des
estimar dicha instancia por carecer el interesado
de derecho a lo que solicita, toda vez que la mejo
ra de antigüedad que le fué reconocida por sobe
rana disposición de 13 de eneroJiltimo, solamente
afecta al tiempo que sirvió el destino de escribiente
de Contabilidad de antigua organización.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 17
de marzo de 1915.
El AlmirantQ Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Vista la instancia promovida por D. Domingo
Pereiro Montero, en la que, como hermano del
aprendiz maquinista Antonio Pereiro Montero, fa
llecido de fiebre amarilla en la Isla de Cuba en
1896, solicita que se le concedan los beneficios que
para ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas otorga el articulo 13 del reglamento dol.mismo,
M. el Rey (q. D. •g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente como comprendido en los
preceptos de dicha disposición reglqmentaria, re
formada por real decreto de 24 de noviembre
de 1910.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos arios. Madrid 17 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal,
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
1111p. del i.linkterio de Marina.
•
